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Öffentliche Bekanntmachung
des Wahlergebnisses der Neuwahl des Oberbürgermeisters
am 24.09.2006
Der Gemeindewahlausschuss der Stadt Hoyerswerda hat in seiner öffentlichen Sitzung am 26.09.2006 das
folgende Ergebnis ermittelt:
1. Zahl der Wahlberechtigten 36.082
2. Zahl der Wähler 12.040
3. Zahl der ungültigen Stimmen 165
4. Zahl der insgesamt abgegebenen gültigen Stimmen 11.875
5. Zahlen der für die einzelnen Bewerber und anderen Personen abgegebenen gültigen
Stimmen in der festgestellten Reihenfolge:
Bewerber
(Familienname,
Vorname)
Beruf oder Stand Anschrift
(Hauptwohnung)
Stimmen-
zahl
Skora, Stefan Diplom-Ingenieur Hoyerswerda,
Frederic-Joliot-Curie-Str. 8
6.382
Fiebig, Sandro Diplom-Verwaltungswirt (FH) Hoyerswerda,
Alte Berliner Straße 7 A
5.493
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6.
Die meisten gültigen Stimmen erhielt Stefan Skora. Er ist damit nach § 48 Abs. 2 SächsGemO zum
Oberbürgermeister der Stadt Hoyerswerda gewählt worden.
7.
Gegen die Wahl kann gemäß § 24 Abs. 2 Satz 2 des Kommunalwahlgesetzes von jedem Wahlberechtigten,
jedem Bewerber und jeder Person, auf die bei der Wahl Stimmen entfallen sind, innerhalb einer Woche nach
dieser öffentlichen Bekanntmachung schriftlich oder zur Niederschrift unter Angabe des Grundes bei der
Rechtsaufsichtsbehörde, dem Regierungspräsidium Dresden, Stauffenbergallee 2 in 01099 Dresden,
Einspruch erhoben werden.
Nach Ablauf dieser Frist können weitere Einspruchsgründe nicht mehr geltend gemacht werden. Der
Einspruch eines Einsprechenden, der nicht die Verletzung seiner Rechte geltend macht, ist nur zulässig,
wenn ihm eins von Hundert der Wahlberechtigten, mindestens jedoch fünf Wahlberechtigte, bei mehr als
10.000 Wahlberechtigten mindestens 100 Wahlberechtigte beitreten.
Hoyerswerda, 27.09.2006
Schindler
Vorsitzender des
Gemeindewahlausschusses
Zjawne wozjewjenje wuslědka wólbow
Tute wozjewjenje wobsahuje wot gmejnskeho/wokrjesneho wólbneho wuběrka zwěsćeny wuslědk wólbow po
§ 51, § 53 wotr. 3 KomWO z trěbnymi podaćemi po § 50 wotr. 3, 4 KomWO.
Při wólbach gmejnskeje rady/sydlišćoweje rady/wokrjesneho sejmika su woleni a jich zastupnicy přeco w
zwěsćenym rjedźe mjenowani. Při wólbach wjesnjanosty/měšćanosty/krajneho rady su kandidaća a dalše
wosoby w rjedźe docpěteje ličby h³osow mjenowani.
Wozjewjenje wobsahuje nimo toho pokiw, pola kotreho zarjada a w běhu kotreje doby hodźi so
njepřezjednosćz wólbami zwuraznića w kotrych padach dyrbja so njepřezjednosći dalši wólbokmani
přizamknyća kak wulka jich trěbna ličba je.
Dok³adniše informacije namakaja so w hamtskich němskorěčnych wozjewjenjach.
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